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LA IMPORTANCIA DE GIRONELLA EN LA VIDA DEL "METGE COTS". 
RAMON COTS I ESCRIGAS, l8!j'7-l933 
TUNEU i TORRAS, Joan. 
Hem cregut interessant de reunir en aquesta modesta comunicació, tota la 
informació, dissortadament poca, de qut disposem sobre restada i domicili del metge 
Cots a Gironella, la influtncia que aquest fet exercí en la seva orientació religiosa i la 
seva clientela, de la qual es conserven quatre llistes. Bona part del que direm ja figura, 
o d'una manera explicita o latent, a la biografia que el 1987 redacta el metge manresa 
Simeó Selga i Ubach: "El Metge Cots, biografia de Ramon Cots i Escrigas (1857-1933)", 
el qual fou prologat pel professor Dr. Jacint Corbella i editat pel Patronat &Amics de 
Serrateix. Hem pogut, a més, completar i matisar altres aspectes gracies a la informació 
oral o escrita del Sr. Busquets i del Dr. Joan Pujos, ambdós de Gironella. 
ESTADA I DOMICILI 
L'estada del metge Cots a Gironella pot documentar-se a través de  les ja 
anomenades llistes de clients, d'un llibre de comptes a la casa pairal, del seu primer 
llibre publicat ("La piedra filosofal", 1883) i dels llibres parroquials de Gironella. La 
llista de clients ens proporciona la primera data d'estada, el 20 de gener de 1881, data 
en q u t  és apuntat el Sr. rector de Gironella, a qui no fa pagar res. Els llibres 
parroquials ens testimonien la seva prestncia: el 26 de juny de 1882 neix i mor al cap de 
poca estona una filla de Manuel Ejarque i de Teresa Comas, la qual fou batejada "por 
el medico D. Ramón Cots"; el 23 de febrer de 1884, quan ja era fora, el trobem de 
testimoni, junt amb el farmadutic Miquel Homs, al casament del metge que el 
substituí, en Francesc Dalmau. En un llibre de comptes de la casa pairal trobem 
l'última data de restada: setembre de 1882, quan, per la mort del seu pare, ha de fer-se 
carrec de la hisenda. 
Poc abans d'imprimir-se el llibre citat de Simeó Selga, varem localitzar el seu 
domicili. A "La piedra filosofal" Ramon Cots ens diu que vivia a la casa d'una neboda 
de Mn. Anton Comellas, el qual figura al segon lloc de la primera llista de clients. A les 
notes manuscrites de Ramon Cots que figuren a l'arxiu parroquial de La Nou 
(Berguedg) trobarem el nom de la neboda: Carme Comellas. La informació parroquial 
de Gironella i l'oral de Sebastiii Montraveta ens adresaren a l'entrevista amb el Dr. 
Marcoval i la seva senyora, Maria Santi, descendent de l'esmentada neboda; així 
arribiirem a determinar el domicili de la dispesera i, doncs, del metge Cots (v. biografia 
citada, p. 51): l'actual carrer del Roser nQ 22. Perb hem de fer-hi un afegitó: sembla que 
podem parlar d'una segona residbncia: a la segona llista (la de 1882) i entre el 17 i el 21 
de maig Ramon Cots anota "D. Jost Casals (Pep dels caballs). Hostal. Gratis"; és un 
dels poc casos de gratultat. Hom podria aventurar que Carme Comellas deixi de ser 
dispesera en casar-se, 1'1 de febrer de 1882, i aleshores el nostre metge passi a residir a 
l'hostal; aquesta dada ho donaria a entendre. 
Resumint, direm que, a través de les llistes de clients, el metge Cots pot ser 
documentat a Gironella entre el 20 de gener de 1881 i el 10 de setembre de 1882, data 
de l'últim client apuntat (Germandat de Sta. Euliilia), Josep Espert. És ben provada 
també l'estada del metge a casa de Carme Comellas (v. el llibre de S. Selga) i la segona 
llista de clients dóna versemblansa a un segon estatge després del casament de la 
Carme: l'hostal, que segons Josep Busquets seria a l'actual carrer del Riu, nQ 5. 
INFLUENCIA D'AQUESTA ESTADA 
Creiem que l'estada a la casa de Carme Comellas de Gironella va condicionar la 
superació de la "crisi religiosa" en qu8 es debatia el jove metge en arribar a la vila. Ell 
mateix ens confessa, al seu llibre esmentat, que en anar a Gironella es trobava en plena 
crisi de fe i amb tend8ncia al materialisme; Simeó Selga ho matisa encertadament quan 
parla de "crisi de tebior espiritual" (v. biografia esmentada, p. 23). Creiem que una part 
de l'ambient universitari i l'escepticisme i ironies en matbria religiosa mostrats per 
condeixebles seus i també per parents que vivien a Barcelona varen deixar ben atult el 
jove Ramon Cots d'ambient familiar i &educació fortament religiosos. Tenim dues 
referbncies orals que podrien certificar aquesta situació: sembla que un antic 
condeixeble seu va visitar en alguna ocasió, a Barcelona, un veí de Viver i Serrateix i 
que, de seguida, s'interessa pel nostre metge a qui qualifica de ben preparat com a 
metge, de bona persona, perb tambC "una mica estrany"; la segona referbncia prové 
&un familiar seu, la nora Miracle Ferreres, quan recorda que el metge sempre havia 
manifestat retichcies envers l'ambient de ciutat. 
Aquella situació l'obsession~ fins a la recerca apassionada de proves irrefutables 
de la seva fe llegint tota mena de llibres religiosos catblics, tan místics com teolbgics i 
morals, i s'aferra a la idea de viatjar cap a Lurdes de Fransa per a comprovar els 
miracles tan evidents que se n'explicaven. 
En aquestes arriba, doncs, a Gironella i es troba amb l'entusiasme religiós de la 
jove Carme Comellas i amb l'impacte de Mn. Anton, que li estalviaren les recerques. 
Mn. Anton Comellas, segons el Dr. Ramon Anglerill (rector de Serrateix i segon 
historiador del santuari de La Nou) a "Histbria de Lurdes de La Nou", havia nascut el 
1825 a La Nou mateix i havia ingressat a l'orde dels missioners del Cor de Maria, del 
qual havia sortit per motius de salut i s'havia incardinat a la dibcesi de Solsona com a 
capelli de La Nou; de la malaltia, un atac de feridura, li havia quedat un tremolor forsa 
accentuat a les mans, cosa que li impedia d'escriure; des de la parrbquia impulsi 
diverses activitats religioses, sobretot la devoció a la mare de Déu de Lurdes, que es 
traduí en la construcció de l'actual santuari, inaugurat el 1886. 
Des de molt aviat s'establí una relació molt estreta entre Ramon Cots i Mn. 
Comellas, el qual l'informi sobre Lurdes de Fransa, li recomana bibliografia (sobretot 
el llibre d'Henri Lasserre traduft al castelli, "Nuestra Señora de Lourdes") i el féu 
partícip dels seus projectes a La Nou. Aquesta relació és facilment documentable: El 
Mossbn figura als primers llocs de la primera llista de clients; entre 1883-84 escriu 
textos dictats per Mn. Anton i altres textos relacionats amb el santuari; la col.laboració 
extraordiniria de la Joventut Catblica de Casserres al santuari de La Nou possiblement 
no podria explicar-se sense la presbncia del metge Cots. L'escriptura de textos és 
comprovable a l'arxiu del santuAri de La Nou: "Histbria de Na S a e  Lourdes de La Nou 
de Mn. Comellas"; "Dos miracles i favors"; "Notas G datos aclaratorios de historia de La 
Nou per R. Cots"; "Extracte de cartes Mn. AntGn"; ell mateix es presta com a metge a 
certificar curacions extraordinaries tal com mostra el segon text de l'esmentat arxiu i 
l'informe de la curació extraordinhria del rector de Casserres, que hom pot veure al 
llibre del Dr. Anglarill. 
Creiem que aquesta relació és fonamental per entendre el misticisme exaltat de 
Ramon Cots en aquests anys com a reacció de la comentada crisi. Aquesta exaltació 
l'impulsari a escriure el 1883 l'esmentada "La piedra filosofal", a seguir amb interbs els 
actes del santuari i, fins i tot, a pensar a fer-se missioner del Cor de Maria com Mn. 
Anton. El Dr. Anglarill cita diverses celebracions al santuari entre les quals destaquem: 
3-V-1881, acte religiós presidit per un francisca del Perú, el P. Feliix; 17-IV-1882, 
primera missa celebrada al temple encara no cobert; 22-VII-1883, novena de 18 
avemaries que Mn. Comellas féu fer per la pluja; 17-VIII- 1883, celebració de 9 
sacerdots presidida pel Dr. Felix Sarda i Salvany, ctlebre per les posicions integristes. 
En aquesta última es produí gairebC segur l'encontre directe entre el metge Cots i el 
Dr. Sardh, l'altra gran influbncia d'aquests primers anys, ja esmentada pel seu bibgraf. 
La mística missionera de Mn. Anton i l'integrisme del Dr. Sarda donen resposta a 
l'obsessió religiosa del jove Ramon Cots, el qual al llarg del temps els aniril assumint, 
madurant i relativitzant, sobretot quan es trobi amb l'assenyat ex-claret2 tambC, Mn. 
Jaume Sarri i Fibrega (v. biografia). 
RELACIO AMB LA VILA DE GIRONELLA 
El 1881 es projecti l'actual cementiri municipal, en el qual ben segur que participa 
el nostre metge com a autoritat sanitiria. Els altres aspectes sanitaris als quals hauria 
pogut influir fan de mal precisar ja que per ara no n'hem trobat cap referencia; perb, en 
canvi, hem trobat unes llistes de clients que ens permeten fer-nos una idea de l'abast 
de la seva atenció medica. A més d'aquests clients, Simeó Selga ens parla al llibre 
esmentat (p. 51) de dos clients més: una mare soltera de 13 anys, que no és de la vila, i 
una llevadora de 100 anys, la qual, segons carta del Sr. Busquets a l'autor del llibre, 
podria tractar-se de Clemkncia Vaiis, de la qual no es troba data de defunci6, perb 
hauria pogut produir-se entre 1885-1886. 
En  ser-ne fora, continua mantenint relació amb Gironella. Ja hem dit que el 1884 
fa de testimoni de casament per al seu successor, Francesc Dalmau. Més endavant, 
lbgicament, la relació es dilueix en general i es concreta en alguns clients que l'aniran a 
veure a la seva casa pairal; és el cas de Maria Serra que a principi de segle fou guarida 
d'un tumor blanc. 
El document més important d'aquest apartat és sens dubte les llistes de clients, les 
quals són el motiu més important d'aquesta comunicació al nostre entendre. Podem 
considerar-hi 5 llistes, dues de clientela general i tres de clientela de la Germandat de 
Sta. Eulilia. 
La primera llista correspon als clients inscrits durant Pany 1881 i conté dos 
apartats: a) Els apuntats fins a principis de juny, els quals acaben la conducta a f i  d'any; 
b) Els altres, els quals l'acabaran per Sant Joan, la Mare de Déu d'agost o per la de 
setembre del 1882. Hi figuren el nom del cap de casa (nom i cognom, nom, cognom o 
sobrenom), l'adrefa, a vegades el nombre de persones del conjunt familiar i gairebé 
sempre el preu de la conducta. 
Conté 139 clients, dels quals 56 són de Gironella i 16 de Viladomiu vell. La 
inscripció es va produint durant l'any: 3 el gener, 17 el febrer, 15 el marf, 15 més l'abril, 
11 el maig, 15 el juny, 20 l'agost, 3 el setembre, 5 l'octubre, 5 el novembre i 2 el 
desembre. A més d'aquests, en figuren 3 que són de l'any anterior, quan Ramon Cots 
encara no havia fet els eximens de grau: dos són de Sant Joan de Montdarn i un de 
Capolat. A més de Gironella i Viladomiu Vell, els clients procedeixen de llocs propers 
com L'Ametlla del Monegal, Cal Rosal, Olvan, Sagis, La Guirdia, Puig-Reig, Sant Pau 
i Santa Maria de Casseres i Obiols; també en trobem de llocs veins de la casa pairal 
com Sant Joan de Montdarn, Capolat i Correi. 
En 90 ocasions diu el nombre de persones que componen el grup familiar. Hi  
trobem: 19 grups de 3 persones; 15 de 5; 13 de 2; 13 de 4; 9 de 6; 9 de 8; 5 de 7; 4 de 10; 
1 de 9; 1 de 11; 1 de 12. 
Pel que fa al preu de les consultes, veiem que és variable i que no sempre respon 
al nombre de persones, sinó a les possibilitats econbmiques. Sembla que la quota més 
habitual és la de 6 pts. (55 casos), seguida de la de 5 pts. (21 casos), la qual sempre 
correspon a grups familiars de menys de 5 membres. L'única de 4 pts. correspon a una 
sola persona. Només 11 clients superen les 10 pts.: Vilanova de La Guhrdia (12), Cal 
Teixidor de Vallderiola de La Guhrdia (12), Cal Rafel d701van (12,5), El Ballar6 (15), 
Canelles (16), Gonfaus (16), Treserra de Capolat (20), El Puig de Capolat (22'5). Les 
tres més cares corresponen a col.lectius: amo i fhbrica de l'Ametlla del Monegal, amo i 
fibrica de Viladomiu Vell (80 pts. cada colbnia) i la Germandat de Viladomiu. Hi ha el 
preu d'una visita sola: 1 pta. 
Hi  ha un seguit de cases de pagts que paguen en esptcie: Can Gironella, 1 
quartera de blat de moro; Cal Celdoni i els Colls de Canudes, 6 quartans cada una 
(sense especificar); Cervins de la Saleta, 6 quartans de forment; Boladeres, 1 quartera. 
La segona - llista manté els mateixos apartats i els contingut!; de la primera. 
Correspon als clients inscrits durant l'any 1882. Són 89 clients més: 37 inscrits el gener; 
9 el febrer; 8 el marc;; 10 l'abril; 8 el maig; 10 el juny; 5 el juliol. Clou la llista el rector 
de Sagis el dia 15 de juliol. D'aquests clients, 29 són de Gironella i 5 de Viladomiu 
Vell; la resta provenen dels mateixos pobles que a la primera llista, perb no trobem 
clients nous de vora la seva casa pairal. 
En  58 ocasions diu el nombre d'elements del grup familiar. Entre aquests, trobem: 
12 grups de 4 persones; 11 de 2; 9 de 3; 9 de 6; 7 de 5; 3 de 7; 2 de 1; 2 de 8; 2 de 9; 1 de 
16. 
Es  manté un tipus de preus semblant a la llista anterior amb tendkncia lleugera a 
la baixa. La quota normal és la de 6 pts. (33 casos), seguida de la de 5 pts. (12 casos), 
aplicat sobretot a menys de 4 persones, llevat d'Antoni Cots (4 pers.) i del guardabosc 
(6 pers.). Hi ha quotes més baixes: 4'5 pts. a un grup de 3 pers.; 4 pts. a grups de menys 
de 3 pes. i una de 2'5 pts. a 1 persona. Paguen més de 10 pts.: Casaponca de la Guirdia 
(12), el rector de Sagis (15) i Vilardaga (16). 
N'hi ha més que paguen en espkcies: El Collet de Ballús (Obiols), Casanova de 
Ferreres (Olvan), Porsals (Olvan), Roca-Rodona (Olvan), el masover de Gamisans (La 
Guirdia) i el masover del Vilar (Sant Joan de Montdarn), la Caseta d'en Pedrós (La 
Guirdia) i el Puig d'Obiols paguen 6 quartans; Bellver (Olvan), 8 quartans; Canudes 
del Prat (Sant Pau de Casserres), 18 quartans de blat de moro. 
La tercera llista ens redueix més la informació. Es tracta de la primera que 
correspon a la Germandat de Santa Eulilia l'any 1881, concretament a partir de 1'1 
d'abril. Ens dóna el nom i el cognom, a vegades l'ofici i el lloc on viu (renom de la casa, 
carrer, nucli....). No hi ha el preu de la consulta; només hi ha una nota on diu que els 
socis que entrin durant el mes cotitzaran a partir de 1'1 del mes següent. Hi  ha 75 
inscrits, dels quals 60 són de Gironella, 5 de Viladomiu, 8 de l'Ametlla del Monegal i 2 
&Olvan. Hi  trobem el nom de 16 oficis: oliaire, guarda de nit, carnisser, agutzil, 
masover, barber (2), sabater, rellotger, ferrer, fuster, forner, taverner, manyh, escrivi i 
ílan~adoraire. 
La auarta llista ve a ser un complement entre la tercera i la cinquena; és, de fet, 
afegida al marge de  la tercera. Conté més informació, ja que ens diu la data 
&inscripció. Els inscrits són 27, dels quals 2 s6n d'Olvan, 1 de L'Anietlla i la resta de 
Gironella. Només ens diu I'ofici d'un, el ferrer, perb ens diu d'un altre que és "estiuenc" 
o sigui estiuejant. Les anotacions van del 10 d'abril de 1881 al 10 de setembre de 1882; 
aixb podria indicar-nos que possiblement el metge continu2 atenent la clientela, quan ja 
era fora, per esperar la vinguda del nou metge, possiblement el gener següent. No en 
tenim cap prova. Entre aquests clients, n'hi ha 10 de 1881; hi ha dues indicacions 
m&diques: lvgeperut, ha de tornar"; 2ppredisposat a af. de pit.". Finalment és curiós 
de constatar com tots són lleugerament esborrats llevat dels 9 últims, des del 2 de juliol. 
La cinauena llista correspon als inscrits a la Germandat el 1882. Aquesta llista ja 
fou reproduida al llibre esmentat de Simeó Selga (p. 254). Només conté nom i cognom i 
esta ordenada per barris, dintre els quals ]'Ametlla del Monegal (o de Casserres) també 
hi és inclosa, tot i pertinyer a un municipi diferent. Una bona part dels noms apuntats 
també figuren a les llistes anteriors de la Germandat, encara que en domicilis diferents 
en alguns casos, per la qual cosa es fa difícil destriar els socis repetits dels altres. 
En aquesta llista trobem 17 inscrits de 17Ametlla; 20 de Viladomiu; 10 de Cal 
Basacs; dintre de la vila, 31 del Pedró, 37 de la P la~a ,  15 del Carrer del Pont i 29 de la 
carretera. A part en cita un altre de l'ermita (actualment les piscines) i un de Cal 
Pequenyo. 
El conjunt &aquestes llistes mostra unes 407 famílies, de les quals 266 pertanyien 
al terme municipal de Gironella. En 148 casos ens informa del nombre de membres per 
casa; la mitjana entre els dos conceptes dóna 4'8 elements per família. Si apliquem la 
mitjana a les 407 famílies resulta que Ramon Cots atenia el 1882 al voltant de 1.954 
persones; si I'apliquem a les 266 de Gironella, podrem afirmar que el 1882 la vila tenia 
més de  1.277 h., amb la qual cosa en aquest període es  trobava en  un inici de 
creixement ratificant el que el Dr. Joan Pujol diu al seu llibre inkdit sobre els metges de 
Gironella quan cita els 1.244 h. de 1887 i els 2.953 de 1900. Aquestes dades mostren 
com bona part de la vila va ser client del nostre metge. 
Urbanisticament també veiem iniciat el procés de creixement. La vila apareix 
classificada en quatre barris: el Pedró, Carrer del Pont, la Plaga i la Carretera; també 
ens parla d'altres nuclis: Viladomiu (Vell) i fabrica del Riu o Cal Rei (Viladomiu nou) 
sobretot i, més redui'ts, Les Eres, Cal Basacs, 1'Ermita (zona de les actuals piscines), 
Cap de Pla, Cases de Bernardí, Cal Metre. L'última llista, a més, ens parla de 17Ametlla 
com si fos un barri de Gironella, a pesar de pertanyer municipalment a Casserres; sense 
adonar-se'n posa en relleu l'evidkncia empírica, fet que coincideix quan Mn. Ramon 
Camps escriu la seva histbria de Casserres i, en parlar de la industrialització, 
prescindeix clarament del Guixer6 i de 1'Ametlla del Monegal. 
Un  altre interks de les llistes és la toponímia tan urbana com rural,  la 
industrialització ja arrencada, la relació d'oficis (entre ells un de tan nou aleshores com 
el de llan~adoraire), etc. Per tot aixb hem cregut convenient de transcriure totes 
aquestes llistes en forma d'annex dc la present comunicació. 
RESUM GLOBAL 
Volíem acabar remarcant els punts que ens semblem més importants del que hem 
exposat. Tal com ja hem demostrat podem documentar restada del metge Cots a 
Gironella entre el 20 de gener de 1881 i el 10 de setembre de 1882, perb és possible, 
ateses les dates de les últimes inscripcions, que continués el servei mbdic fins més tard 
(a principi d'any hauria pogut arribar el successor?). També és demostrat que s'allotjh a 
casa de Carme Comellas (c. de Roser nQ 22), neboda del fundador del santuari de La 
Nou, perb també és molt probable que, en casar-se la Carme 1'1 de febrer de 1882, 
posés a l'hostal que hi havia a l'actual carrer del Riu nQ 5. 
Gironella representa per a Ramon Cots el primer treball remunerat (un mínim de 
94'5 per mes) i el coneixement de Mn., Comellas de La Nou i, més tard, del Dr. F. 
Sard$ els quals influiran en la manera de resoldre la crisi espiritual que I'angoixava. 
Molt possiblement contribuí a la cultura higibnica en aquest moment de gran 
desenrotllament industrial. H i  va ser poc temps, per6 e l  projecte de cementiri 
municipal i les mateixes germandats en podrien ser un indici. L'afiliacib important de 
clients i les visites d'anys més tard demostrarien l'acceptació de la seva tasca i el rhpid 
prestigi del nou metge. 
Les llistes de clients ajuden a matisar aspectes de la biografia d'aquest metge que 
fou tan famós en aquestes contrades. Sembla que arriba a gairebé tota la població i a 
bona part de la rodalia configurada a l'interior del cercle que formen les parrbquies 
&Olvan, Sagas, La Guiirdia, Puig-reig, Santa Maria de Casserres, Sant Pau, l'Ametlla, 
Obiols i, no cal dir, Gironella. 
A més d'aquest interbs biogrhfic, aquestes llistes permeten coinbixer diversos 
aspectes de la vida gironellenca de finals del segle passat: demogrhfics, urbanístics, 
toponímics, ... Mbdicament, a part de la informació sobre quotes, només fan referbncia 
a 4 malalts: "la nena del peu", "geperut, que ha de tornar-se a visitar", "el que tendeix a 
tenir afeccions de pit" i "tartamudesa". 
ANNEX: LES LLISTES DE CLIENTS 
L'original és en castelli amb anotacions en catal&, perb optem d'emprar només la 
segona llengua per facilitar-ne la divulgació. Hem traduit els noms de persona, llevat 
dels que ben segur eren utilitzats en castellh com "Francisco"; normalitzem els noms de 
cases i altres topbnims segons les normes de l'1.E.C.; respectem l'ortografia dels 
cognoms i la d'alguna casa, que pot ser discutible com el Ballar6 (més probable Villaró, 
perb també podria tractar-se d'un diminutiu de Ballarh, que aleshores tindria un origen 
germhnic). 
Hem dividit les anotacions de les llisies en els apartats següents: 
1.- Nom, cognom (renom o topbnim) i, a sota adreqa. 
2.- data d'inscripció. 
3.- nombre de persones per família. 
4.- preu de la conducta en pts. 
5.- observacions (altres anotacions). 
Pel que fa al primer apartat marquem amb una X quan falta un element. Ens ha 
semblat útil de subratllar el topbnim quan era una casa de pagks. Hi afegim entre 
claudBtors, quan s'escau, el nom del poble (o parrbquia) o el nom del  barr i  de  
Gironella; si no indiquem res, vol dir que pertany a Gironella, encara que no sempre es 
pugui especificar el barri. Evidentment l'interrogant indicarit que no en sabem el lloc o 
que en dubtem. Per raons de compaginació del quadre a vegades abreugem el nom de 
poble. Pel que fa als barris o altres nuclis de població ens remetem a l'apartat nQ3; pel 
que fa als pobles o parrbquies volem consignar que globalment (també en aquest estadi 
hi ha problemes de delimitació territorial): Cal Rosal i Olvan pertanyen al municipi 
&Olvan; SagBs, Biure i La Guirdia al de Saghs; Puig-reig i Fonollet al de Puig-reig; 
Casseres, S. Pau, 17Ametlla i el Guixer6 al de Casserres; Taravil i Capolat al de Capolat; 
Montdarn al de Viver i Serrateix; Corre3 i Sant Pere de l'esglesiola al de l'Espunyola. 
Pel que fa a la data &inscripció abreugem el mes de l'any amb la inicial majúscula 
corresponent; si dos mesos repeteixen inicial, el segon en l'ordre natural anirit amb 
minúscula. 
A l'últim apartat,  hi trobem el preu de conducta quan es  paga en  espkcie, 
quarteres o quartans. Cal recordar que 1 quartera equival aproximadament a uns 70 
litres de gra i que en aquestes comarques podia subdividir-se en 12 quartans. 
En aquest últim apartat, també hi trobem altres anotacions referides a malalties 
(pocs casos) i al pagament. Entre claudittors hem afegit el mot "esborrat" quan així era 
a l'original el nom del client. 
Finalment només volem indicar que hem deixat de  transcriure alguns 
abreujaments de molt difícil interpretació com "sin.", "mor.", "H.". Aquests eren pocs 
casos. 
LES LLISTES DE CLIENTS 
Expressades en el següent ordre: 1- Nom, cognom i adre~a; 2- data d'inscripci6 (dia i 
inicial del mes); 3- nombre de persones per família; 4- preu de la consulta en pts.; 5 - 
observacions. 
I Gironella - Clientela (1881) 
Acaben a fi d'any 
Sr. Rector (Dr. Isidre Ribera): 20 G - - 6 - li ho vaig donar. 
Sr. Mossbn Anton (Comellas): 1 F - - 6 
Sr. Mosdn Joaquim: 1 F - - 6 
Sres. Germanes: 2 F - 4 - 5 
Sr. Miquel de l'Ametlla, fibrica: 22 G - - 80 
Sr. Cinto de Viladomiu, família i fhbrica: 6 F - - 80 
Sr. Vicenh majordom de l'Ametlla: 22 G - 3 - 7 
X Can Gironella: 1 F - - - 1 quartera, blat de moro. 
Jaume Macih,S. Marc de la carretera: 1 F - 2 - 5 
Joan Teixidor Cal Basacs: 4 F - 3 - 10 
Ramon Freixa Cal Blau: 7 F - 8 - 6 
Antoni Balitis, estanc: 1 F 
Bernardi Casaponsa, Cal Bernardi: 1 F - 8 - 7 
X Cal Bernat (de Fonollet?): 6 F - 6 - 6 
Josep Cubinsi, Cal Caseta Xic (Casserres ?): 6 F - 5 - 6 
Ramon Altarriba, Els Colls de Canudes (Sant Pau): 1 F - 6 q. de blat de moro o preu 
Ramon Boixadera, El Puig de Capolat: 26 j - 80 - 22'5 
Climent Arnau, Cal Piteu, c. Serra-seca, d7Olvan: 20 F - 4 - 5'5 
Ramon Feixes, ermita: 26 F - 6-8? - 6 
Antoni Marsillach, Cal Magí d'Olvan: 26 F - 3 - 5 
Isidre Cristbful, Cal Manyi de la Carretera: 26 F - 4 - 6 
Ramon Corbera, La Caseta de Can Llop (&Olvan): 1 M - 5 - 6 
Josep Rosal, Cal Ne: 1 M - 4 - 6 
Joan Paraire?, Viladomiu, 10, la, ?: 12 M - 3 - 6 
X Cervins de la Saleta (de Correi?): 6q. forment 
X Tresserra ( de Taravil): 11 M - - 20 
Josep Barbut, davant l'església &Olvan: 13 M - 3 - 6 
Ramon Serra, Cal Melcior: 17 M - 2 - 5 
Jaume Soler, L'Ametlla: 16 M - 2 - 5 
X Cal Rafel &Olvan: 17 M - - 12'5 
Jaume Parera, Cal Colom de Vilanova (La Guhrd): 20 M - 3 - 5 .. Mare de Déu 
d'agost 
Joan Casals (a) Boixas, Cal Maler (de Montmajor): 20 M - 7 - 7 
Ramon Carreras, Oliaire &Olvan: 22 M - 8 - 7 - Penso no ha pagat 
Rafael Nadeu, Cal Xisco d'Olvan: 22 M - 5 - 6 
Josep Corderoure &Olvan: 22 M - 2 - 5 
Antoni Riera, La Vall de Biure: 25 M - 11 - 8 
Pere Bernadí, Cal Teuler de la Riera (D'Avii?): 25 M - 8 - 7 
X La Resclosa (de l'Ametlla): 1 A - - 8 
X Perafront, Cal Ramonet de Porsals (Olvan): 9 A - 6 - 6 
Josep Casellas, Ca la Francisqueta &Olvan: 2 A - 3 - 6 
Pere Rusiñol, Cor de roure (de Montdarn): 15a - 80 -acabada per la Mare de Déu 
&agost 
Agustí Nadeu, Cal Pubill d'Olvan: 10 A - 2 - 5 
"Lo fuster Robert per Can Llop": 11 A - - 9 no ha pagat (hi és afegit) 
Margarida Cantallops, Can Llop (&Olvan): 11 A - 2 i 5 - 9 - (esborrat) 
X Canudes El Ballar6 (&Olvan): 11 A - - 15 
Tomis Comellas, Cal Tomas (&Olvan): 17 A - - 7 
Ramon Bertran, Cal Ramonet de Sant Marc: 17 A - 4 - 6 
Antoni Comellas, Cal Vilamari (carretera): 1 A - 3 - 6 
Manuel (rellotger), Sastre de la plasa: 24 A - - 7 
Antoni Casafont, Ca 1'Oliva del Pedró: 24 A - 5 - 6 
Reverend Bonaventura, Fibrica del Riu (=Viladomiu N.): 10 A 
Marih Romeu, Viladomiu nQ 7,1+ 25 A - 7 - 6 
Ramon Vima, Viladomiu nQ 4,1% 1 A - - 6 
Joan Grau, Viladomiu nQ6,la: 1 A - - 6 
Elies Bar t rons ,mí  de Cal Metre: 1 m - - 6 
Ramon Serra, Sanador &Olvan: 4 m - 8 o 10 - 8 
Joan Vila, Can Serra (de Montdarn): 24 580 - - 8 - Acaba per Sant Joan 
Ramon Vilh, La plana de Ballús, (darrera palanca) (d'obiols): 15 m - 8 - 7 
Francisco Reig, Lo fideuer o Quico, sobre Metre: 15 m - 2 - 5 
Josep Coromines, Balma de CerdanvA (La GuArdia): 15 m - 5 - 6 - no ha pagat 
Manuel Torras, Xiulans de Sagas: 15 m - 6 - 8 
Jaume Torras, Carretera, Cal Canelles: 22 m - 7 - 7 
Josep Vilardell, petit de Ca la Minga, Viladomiu: 1 J - 5 - 8 
Josep Vilardaga, Montscn, (de Cal Rosal): 1 J - 10 - 8 
Ramon Calderer, Cal Fígols o Pistola, plasa: 26 m - 4 - 6 
Antoni Armengol, Canelles (de La Guardis): 29 m - - 16 
Pere Bartrina, sabater de Cal Carlos (c. del Pont): 29 m - - 6 - (esborrat) 
Ramon Santonja, Cal Bernardi (carretera): 30 m - 3 - 6 
Josep Muntada, última Pedró: 4 J - 8 - 7 
Eudald Parcerissa Sant Marc: 4 J - 2 - 5 - acaba per Sant Joan 
Joan Bonet, Viladomiu: 5 J - - 5 - nena del peu 
X Santamaria, adroguera: (incomplet i esborrat) 
Els següents acaben ~ e r  Sant Joan. Mare de Déu d'agost - o de 
setembre 82 
Teresa Creu, Masnou del Car, del Pla: 14 J - 1 - 4 - (esborrat) 
Germandat de Viladomiu: - - 60 - acaba per Sant Joan 
Manuel Oliveras, Cal Garrigó (&Olvan): 22 J - 6 - 6 
Perre Escala i Pujol, mestre, Cal Negret (carretera): 23 J - 6 - 7 - deu 3 p. 
Joan Sola, majordom de telers a Cal Metre: 23 J - 6 - 7 
Josep Pursals, Cerdanyola (&Olvan): 24 J - 8 - 10 
Antoni Pujol, cases de Cal Cases de Puig-reig: 24 J - 5 - 7 - (esborrat). 
Josep Fornell, id.: 26 J - 2 - 5 - (esborrat) 
Antoni Montorsí, Viladomiu, 10, entresol: 29 J - 7 - 6 
Maria Euras, Can Erola: 30 J - 3 - 6 
Josep Ragués, Balma de la Tuta: 3 j - 4 - 6 - (esborrat) 
Josep Comellas, carrer Bon Aire (Saghs), Cal Malló (Saghs) i Cal Pau &Olvan: 3 j - 4 
- 7 - penso no ha (pagat) 
Francisco Ester, sabateria, Puig-reig: 5 j - 2 - 6 
Josep Mas, Cal Manyh de la carretera?: 6 j - 6 - 6 
Ramon Cunill, Era de ]'Antic o Cal Gravat: 10 j - 3 - 6 
Josep ColomC, Masover de Gonfaus (La Guhrdia): 11 j - 6 - 7 - (esborrat) 
X Solé, Escaleta de fusta de Cal Bernardi: 15 j - - - penso no ha pagat 
Joan Casaponsa, Cal Gibert (carretera): j - 4 - 7 - no sé si ha pagat 
Ramon Serra, Barraca del molí (de Sant Pau): 19 j - 3 - 6 - penso no ha pagat 
X Gamisans (de La Guhrdia): 25 j 
X Gonfaus (de la Guhrdia): 25 j - - 16 
X Casellas (a) Peiretes, Cal Timó (de Puig-reig): 20 j - 5 - 7 
Ramon Estrada, Cal Cabot: 20 j - 5 - 6 - tartamudesa 
Josep Comellas, Ca 1'EscolA &Olvan: 23 j - 5 - 7 
Joan Blanch, Viladomiu, 2,2" 23 j - - 6 
Josep Illa, Viladomiu, 2,1? 23 j - - 6 - (esborrat) 
Jaume Casellas, Caselletes, (de S. Pere de 1'Esglei): 24 j - 9 - 10 - deuen 3 rals 
Casimiro Ribas, Casanova del Sabater (Casserres?): 24 j - 4 - 6 
Sr. Rector de Sant Pau 
X Peracamps, Cal Pauet de Casserres: 28 j - 3 - 6 
Josep Corbera, Cal Catau: 1 a - 6 - 6 
Quirze &Olvan, Cal Quirze: 1 a - 8 - 6 - penso no ha pagat (esborrat) 
Ramon Rota, Cal Comsevulga: 1 a - 3 - 5 
Antoni Boix, Terradelles (de Casserres): 6 a - 4 - 8 
X&u (de La Guhrdia): 5 a - - 20 
Marti Riu, Cal Goleia de les eres: 7 a - 2 - 5 
Antoni Casaponsa, Cal Bernardi de Viladomiu: 8a - - 8 
Josep Mas i Mas, Viladomiu, 5,1? 8 a - - 6 
Isidre Busquets, Viladomiu, costat de Cal Cirera: 8 a - - 6 
Jaume Vilardell, botiga costat fuster de la carretera: 9 a - 2 - 5 
Agustí Marti Morer, sabater, Cal Canelles (carretera): 10 a - 10 - 8 
Cal Sant Marc de la Carretera: 11 a - 7 - 7 
La Mer& de Cal Music: 17 a - 5 - 6 - no ha pagat 
Josep Viadomiu, Cal Rei Vmiu (N) o fibrica del Pons: 16 a 
X Catau, Ca 1'Escalar (de Casserres): 18 a - 2 2 - 5 - no ha pagat 
Celdoni Vilanova, Cal Celdoni (&Olvan): 19 a - - - 6 quartans 
Quirze FerrAs, Cal fuster carretera: 22 a - 3 - 6 
Pere Altarriba, Cal Peireta, Els Clots de Can Gironella: 1 S - 3 - 6 - no ha pagat 
Antoni Gironella, Cal Balda: 24 a - 3 - 6 
X Boladeres (&Olvan): 30 - - - 1 quartera 
Josep Tarradelles, Cal Teixidor de Valldoriola (L.G.): 1 S - - 12 
Josep Tarrés, Cererols (de Biure): 3 S - 4 - 6 
La Pera &Olvan, Joan Grifell, Noves Bernardi: 1 0 - 5 - 6 
Joaquim Vallcell, Cal Pelliser (?): 1 0 - 4 - 6 
X de Viladomiu: 1 j - - 6 
J. Canals, El Joncar (de La Guhrdia): 10 O - 5 - 6 
Vilanova (de La Guhrdia): 15 O - 3 - 12 
Cal Ramon Mestre de Casserres 1 N 2 6 
Cunyat de Rellotger, fibrica Prat, nQ 16,1% 25 O 
Ricard Freixas: 1 N - 3 
El Soler de Sant Pau: 1 N - 12 - 10 
Joan Freixa, La Sala de Biure: 15 N - 10 - 10 
Josep Safont, Barraca del Riu, (Viladomiu N.): 20 N - 6 - 6 
Pere Costa, Cal Puntes: 1 D - 5 - 6 
Joan Viladomat, vora Ca la Francisqueta &Olvan: 1 D - 4 - 5 
11. Llista de 1882 
Acaben a fi d'any 
X Banvaverd (Salaverd de Merl2s): 1 G - 2 - 5 
X La Riba (&Olvan): 1 G 
X m a s o v m r  (Montd) Caseta d'en Pedrós (L.G.) després del Puig d'obiols: 1 G 
6 quartans 
Joan Cabra, L'Ametllax: 1 G - 4 - 6 
Josep Corderoura, Cal Casalec de les Eres: 1 G - 3 - 6 
Antoni Besas, Cal Beulaigua (de les Eres): 1 G - 5 - 6 - no ha pagat 
X Casals, Les Eres: 1 G - - 7 
Isidre ... x .... d'Olvan: 1 G - 2 - 5 
X Forner de la carretera: - - 7 
Josep Casaponsa, Casaponga (de la Guirdia): 1 G - 5 - 12 
X Cal Cirera de carretera avall: 1 G 
Sr. Rector d'obiols: 1 G 
Antbnia Viladomat, Ca la Narcisa, Serra-seca, Olvan: 1 G - 2 - 3 
Domingo Simon, Ca 1'Arenys &Olvan: 1 G - 3 - 6 
Ramon Planas, Carrer de Bon aire (de Sagis): 1 G - 1 - 4 
Manuel Serra, Olvan X: 1 G - 6 - 7 
Ramon Garberes, Bellver (&Olvan): 1 G - 9 - - 8 quart. 
Lluís Ballús, Plasa: 1 G - 4 - 6 
Maria Canals, vora Patau: 1 G 
Josep X, Casanova de Ferreres (d'olvan): 8 G - 6 - - 6 quart. 
Agustí Marginet d'olvan X: 11 G - 2 - 4 
Antbnia Vila $Olvan X: 11 G - 1 - 2'5 
Antbnia Tor, Cal Tiró &Olvan: 11 G - 7 - 6 
Josep Gleró, Pont Nou: 13 G - 4 - 6 
Francesc Parera, Bonhome, carrer Vell de Viladomiu: 15 G - 3 - 6 . 
Josep Canudas, c. Escola &Olvan: 15 G - 2 - 5 
Climent Barbut, carrer Climent &Olvan: 17 G - 3 - 5 
Vicens Verges, Cal Cussa (&Olvan): 19 G - 4 - 6 
Joaquim ViIB, Fabrica del Pons: 19 G 
Antoni Pladelasala, Vilardaga (de la Guhrdia): 19 G - - 16 
Joan Clotet, Moli de Fuives (&Olvan): 21 G - - 7 
Miquel Besora, Cap del Pla: 22 G - 2 - 4 
Pere Codina, masover de Gamisans (de la Guir): 22 G - 4 - - 6 quart. 
Josep Canal, Noves del Bernardi: 22 G - 5 - 6 
Josep Huch X: 1 F81 - - 6 
Joan Feliu, Balma de Ferreres (&Olvan): 22 G - 8 - 7 - 4 pts. (deu) 
Antoni Sant, Els Porxos de Canudes (Sant Pau): 29 G - 6 - 7 
Ramon Sola, Roca-rodona (&Olvan): 30 G - 6 - - 6 quart. 
J. Armengou, Escortotes (c. del Pont): 30 G - 6 - 6 
Ramon Santacreu, masover de Palau (de la Guhrdia): 1 F - 6 - 7 - penso no ha 
pagat 
Anton Besa, Cal Torres (carretera): 2 F - 2 - 5 
Aauests acaben auan els toaui 
Josep Muntaiii i Pujol, Cal Oliaire (carretera): 1 F - 4 - 6 
Ramon Casasampere, Moli de Ballús (d'obiols): 4 F - 5 - 7 
Josep Camprubi, Pla del Gol (Cal Rosal): 4 F - 4 - 6 
Joan Grifell, Collet de Ballús (d'obiols ?): 8 F - 5 - - 6 quart. 
Antoni Carreras, Forn del Boix &Olvan: 13 F - 4 - 6 
Ramon Serra, Porsals (&Olvan): 22 F - 5 - - 6 quart. 
X Canudes del Prat (de Sant Pau): 1 M - - - 18 quart, blat de moro 
Ramon Coll, Serra-seca &Olvan: 3 M - 2 - 4 
Josep Rota, Casanova de Minoves (de Cal Rosa): 9 M - - 6 
Josep Casals, Muntana (de Casserres): 15 M - - 9 
Antbnia Ballús, Viladomiu, nQ 12,3? 10 M - - 6 
Josep Serra, Cal Tanet (?): 15 M - 4 - 6 
X Cal Cirera, carretera avall (C. Basac): 15 M 
Joan Rosal, Cal sastret d'Olvan: 23 M - 2 - 5 
Senyor Mestres, X: 1 A 
X Cal Mercader, Cap del Pla: 1 A - 3 - 6 
Ramon Fígols, Cal Benet &Olvan: 1 A - 3 - 6 
X Cal Tuies, Pedró 11: 1 A 
X Ca l'Andreu de Casserres: 1 A - - 6 
Miquel X, Racons (de Montclar): 1 A - 3 - 5 
Ramon Soler, La Clota de Casserres: 7 A - 4 - 6 
Climent Soler (a) Pemana, Viladomiu, nQ4,2k 8 A - - 6 
X Rovira, Viladomiu, 8,2: 8 A 
X Masover de Canelles, (de la Guhrdia): 20 A - 9 - 7 
Martí Rusinyol, Cal Gelat (de Montdarn): 1 m - - 6 - Paga a f i  &any 
Ignaci Serra, Cal Sangeli: 1 m - 6 - 6 
Bonaventura Teixidor, Cal Joanet (de Casserres): 1 m - 2 - 5 
Ramon Bover, Cal Melcior (carrer del Pont): 8 m - 3 - 4'5 
Antoni Cots, Cal Melcior o Pedró: 17 m - 4 - 5 
Josep Casals (Pep dels cavalls), Hostal (Carrer del Riu, nQ5: gratis 
Josep Crespinell, última de la carretera: 21 m - 5 - 6 
Joan Fabra, Casanova del Barbut &Olvan: 22 m - - 5 
X Ca la Jana, (antic bar de Gironella): 26 m - 6 - 6 
Ramon Espel, Cal Gorgues (?): 1 J - 4 - 6 
Josepa Pladelasala de Ballús, Ballús: 1 J 
X Antoni Gilmau, guardabosc Olvan: 4 J - 6 - 5 
Climent X, llauner 1: 5 J 
Ramon Sangri, c. Viladomiu 12,l: 1 J - 7 - 6 
Pere Puig, últimes de la carretera: 14 J - 7 - 6 
X Pladeromanins, Cal Sagal de la Carretera: 24 J - 8 - 7 
Costat de Cal Planer (&Olvan): 24 J - 2 - 5 
Joan Casellas, Cabots (&Olvan): 24 J - 3 - 6 
X N.... estadii antic de casa Ventura ermita: 24 J - - 5 
Miquel Besa, (&Olvan): 1 j - 16 - 10 
Josep Ragués, ermita: 12 j 
X Segimon, llauner de la plaga: 15 j 
Sr. Rector de Saghs: 15 j - - 15 
Miquel Ferrer, Casanova de Saghs: 24 J 
Notes: 1.- De visites soltes a Cal Roig &Olvan, em deuen 3 duros. 
2.- Crec que és a la porta de més amunt de les cases noves del Bernadi a peu pla, 10 
pts. 
IIí. Germandat de Santa E N i  (1881) 
Nota a la plana contipua: Els nous que ingressin a la Germandat, si és dintre els dies de 
qualsevol mes, he de comptar com si entressin el dia 1 del mes següent immediat. I els 
que se'n surtin, també els he de comptar com si ho fessin el dia 1 del mes immediat 
següent. 
Llista des de 1'1 d'abril 
NON I COGNOMS - OFICI - ADRECA - OBSERVACIONS 
Ramon Morera - oliaire - X 
Joan Font - guarda de nit - X 
Ferran Boixader - carnisser - X 
Ramon Bover - - Ca l'esclau (Pedró) - (esborrat)/30 S 81 
Joan Planas - aguatzil - Cal Bernardi 
Pere Coma - - Cal Petxina (1'Ametlla) i 
Ramon Coma - - Cal Petxina (1'Ametlla) . a  
Joan Estruch - - Cal Patau 
Martí Guixer - - Cal Patau 
Josep Pursals - masover - 17Ametlla 
Bonaventura Mas - barber - X 
Josep Sabata i Solsona - - Cal Bernadi 
Joan Sabata - - Cal Xinxeta 
Miquel Font - sabater - Cal Canelles, carretera 
Josep Malaret - - l ' he t l l a  
Jacint Salvans - - l ' he t l l a  
Pere Rusiñol - - Cal Teuler Forroll 
Miquel Furnell i Fígols - - Basacs 
Joan Mas - rellotger 
Agustí Niubó - - Cal Collet 
Josep Niubó - - id. 
Josep Pecanins - barber - 4 cantons (plasa) 
Ramon Mas - - Cal Nen 
Josep Cubinsh - - Cal Caseta Gran (Casserres?) 
Joaquim Comellas - - darrera cementiri 
Ramon Sararols - - Cal Bernat (c.del Pont) - (esborrat)/30 A 81 
Manuel Torrentbb - fuster de la plaga 
Simó Fornells - - Cal Sabater 
Bonaventura Corominas - forner de la placa 
Miquel Selga - - X l ' h e t l l a  
Joan Pujol - taverner - 4 cantons 
Antoni Cubinsh - - Ca la Carme 
Vicens Codina - - Viladomiu 
Jaume Canal - - Cal Cortadeta 
Miquel Carbonells - - L'Atalaia 
Melcior Gabarrós - - X 
Josep Ferrer - - Cal Timó, font. (Puig-reig) 
Joan Ballús - - Cal Joan 
Joan Marbh - - Cal Basacs 
Josep Parera - - Viladomiu 
Joan Bartomeus - - Viladomiu 
Jaume Camps - -.Serrat del Ferrer (?) 
Jaume Soler - - Cal Peira (?) 
Ramon Letrilla - - Cal Ninot, davant centre 
Joan Letrilla - - Cal Ninot, davant centre 
Quirze Casals - - X 
Martí Serra - fill del Nen 
Josep Sala - - Cal F6lix, Pedró 
Josep Ballús - - Cal Geperut (Olvan), Cal Quim 
Joan Rabot - - Cal Tano, Pla 
Jaume Cubinsi - - Cal Pastisser de la placa 
Urbi Roca - - X 
Tomis Teixidor - - Viladomiu - (esborrat)/30 J 81 
Josep Mas - - Cal Pallot Puig-reig 
Joan Serra - manyi de - l'Ametlla 
Climent Casas - - davant del Ferrer 
Tomis Ricart - - costat de Garriaó (&Olvan) 
Ramon Farré - escriva - de c. Joaquim 
Josep Ballús - - Cal Jovenfi (c. del Pont) 
Joaquim Freixa - - Casanova de l'Ametlla 
Josep Comellas - - X 
Marti Vil5 - - 1'Ametlla 
Jaume Roca - - placa 
Jaume Ricart i Mills - - Cal Ginvola (c. Basacs) 
Ramon Cubind i Alsina - ferrer immediat - X 
Josep Ordeix - - l'Ametlla 
Ramon Casbliva - - Cal Peireta 
Josep Valls - - Cal Fkli 
Joan Fibrega - - Cap del Pont 
Josep Torras - - Cal Bernardí 
Josep Illa - llancadoraire 
Melitó Ballús - - Viladomiu 
Ramon Selga - - Cal Gibert 
Ramon Serra - 
Pere Cortina - 
lV. Germandat de Sant Eul&lia (1881-82) 
llista adiunta a l'anterior 
Josep Comellas - - - v. 10 A 8l/(esborrat) 
Marti Vila - - l'Ametlla - v. M 8l/(esborrat) 
Jaume Roca - - placa - (afegit i esborrat) 
Tomis Comellas - - Cal Tomis (&Olvan) - v. 17 A 8l/(esborrat) 
Jaume Ricart i Mills - - Cal Ginvola - v. 25 A 8l/(esborrat) 
Ramon Cubinsi i Alsina - ferrer immediat - v. 26 m 8l/(esborrat) 
Sola i Ribera - - - v. 29 m 8l/(esborrat)/no admbs 
Ramon Serra - - - v. 26 J 8l/(esborrat) 
Pere Cortina - - - v. 21 a 8l/(esborrat) 
Josep Costa i Morros - - - 2 O 8l/(esborrat) geperutlha de tornar 
Selgas - - - 9 0 8l/(esborrat) 
Joan Ballús - - - 1 G 82/(esborrat) 
Ramon Valls - - - 15 G 82/(esborrat) 
Marc Cocharrera - - Cal Peauenvo - 19 G 82/(esborrat) 
Pere Gualdo - ermita - 4 F 82/(esborrat) 
Joan Santacreu - - - 12 F 82/(esborrat) 
Ramon Agut - - - 26 F 82/(esborrat) 
Francisco Roca - - - 18 m 82/(esborrat) 
MartiHorta - - - 2 j 82 
Rafael Ricart - estiuenc - - 2 j 82 
Joan Ballús i Farguell - - Cal Vicenq ($Olvan?) - 9 j 82 
Ramon Vila - - Cal Puigsegur (Puigseguí de la Portella?) - 10 j 82 
J. Roca (Sicnia) - - - 10 j 821 predisposat a af. de pit 
Joan Descals - - Cal Bernardí - 16 j 82 
Joan Roca i Pursals - - - 6 j 82 
Joan Ceriols - - Cal Perejan (d'olvan) - 3 S 82 
Josep Espert - - - 10 S 82 
V. Germandat de Santa Edalia (1882) 
Des de 1'1 de gener (re~rodui't amb cal.ligrafía orieinal a la biografia 
L'AMETLLA: 
Josep Pursals, Pere Coma, Ramon Coma, Jaume Pons, Josep Malaret, Josep Malaret 
(sic), Joaquim Freixa, Jacint Salvans, Miquel Selga, Ramon Selga, Josep Ordeix, Josep 
Guixer, Josep Pons, Joan Serra, Marti Vila, Josep Soler. 
EL PEDRO: 
Josep Cortics, Jaume Camps, Josep Guixeró, Joan Tubau, Joan Rabat, Ramon 
Masnou, Josep Bobet, Agustí Niubó, Josep Bonada, Josep Ballús, Ramon Bermis, 
Josep Ballllaura, Josep Morera, Josep Desclau, Antoni Serra, Miquel Soler, Jaume 
Soler, Josep Pellicer, Joan Casas (esborrat a 30 A 82), Joan Sabata, Joan Pagerols, 
Josep Sala, Climent Palau, Pere Puig, Ramon Codina, Pere Arnau, Salvador Grifell, 
Josep Raguts i Viñas, Marti Pujol, Pere Escaler. 
LA PLACA: 
Bonaventura Corominas, Jaume CubinsA, Jaume Roca, Marti Costa, Antoni Ballús, 
Josep Ballús, Manuel Torrentbb, Simó Fornells, Ramon Massana, Joan Cardona, 
Antoni Santamaria, Narcís Garriga, Josep Comellas, Ramon Olivella, Ramon Letrilla, 
Joan Letrilla, Josep Pecanins, Ramon Mas, Marti Guixer, Joan Estruch, Josep CubinsB, 
Ramon Farrer, Joan SOIA, Josep Mas, Melcior Gabarrós, Quirze Casals, Climent Casas, 
Tomk Ricart, Joan Mas, Joaquim Comellas, Ramon Casbliva, Jaume Canal, Miquel 
Carbonells, Josep Cortina, Marti Serra, Ramon Cubinsi 
CARRER DEL PONT: 
Jaume Ricar, Joan FAbrega, UrbA Roca, Joan Pla, Joan Ballús, Melitó Ballús, Ferran 
Boixader, Joan Rodoreda, Melicor Serra, Bonaventura Mas, Antoni CubinsB, Ramon 
Ricart, Pere Bartrina, Joan Ballús (c, Jovensa), Joan Pujol, Pere Cortina. 
LA CARRETERA: 
Pere Cesari, Antoni Mas, Josep Badia, Josep Farrer, Bonaventura Oliveras, Antoni 
Font, Lluís Serra, Ramon Viladomiu, Miquel Font (esborrat a 30 A 82), Ramon 
Armengol, Miquel Furnell, Agustí Morer, Joan Puig, Antoni Rovira, Manuel Bobet, 
Gregori Serrat, Josep Horta, Josep Rota, Joan Prat, Esteve Fígols, Joan Badia, Joan 
Font, Josep Torras, Joan Planas (esborrat a 19 M 82), Josep Vails, Pere Rusifiol, 
Ramon Morera, Isidre Balaguer, Ramon Serra (esborrat a 30 G 82). 
CAL BASACS: 
Josep Roca, Miquel Forneii i Fígola, Josep Corbera, Ramon Escarré, Roma Cruells, 
Josep MarbA, Joan MarbB, Pere MarbB, Roma Sensada, Josep Selga. 
VILADOMIU: 
Ramon Duran, Josep Alsina, Antoni Alsina, Ramon Ball-llia, Josep Parera, Vicens 
Codina, Josep Illa, Josep Viladomiu, Tomis Teixidor, Joan Bartomeus, Baldomer 
Antiga, Manuel Soler, Ramon Mas, Joan Blanc, Joan Soler, Joan Serra, Joan Roca, 
Jaume MarbB, Llorens Solsona, Josep Sabata. 
Apareixen com un apkndii els següents noms precedits de l'abreviació N.: Ramon 
Serra de l'Ametlla, Ramon Valls, Marcos Cocharrera de Cal Pequenyo, Pere Gualdo 
de I'ermita, Joan Santacreu, Ramon Agut, Francisco Roca. 
